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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Study coordinated by a company in the field of renewable energy. 
Application, development and analysis of industrial, statistical and mathematical concepts 
in construction with the objective of improving the coordination, planning and execution of 
critical processes in the construction of a photovoltaic park. 
Fulfilling these objectives by: 
- Simulation and analysis of the different scenarios in construction. 
- Prediction of workload and material needed in each process. 
- Calculation of operators, machinery needed and they saturation. 
- Previous analysis of each process, construction manuals, assembly manuals, 
logistical annexes and terrain plans. 
- Use of simulation tools. 
The entire study and its subsequent implementation it is from a real project. 
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